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เกษตรและสหกรณ์ และอยู่ในปริมณฑลกรุงเทพมหานคร เชื่อมต่ออ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในทุกแขวงของชานเมืองกรุงเทพฯ และทุกหมู่บ้าน
ในพ้ืนที่เชื่อมต่อในอ�าเภอล�าลูกกา จ�านวน 40 คน ท�าการวิเคราะหข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และร้อยละ 
ในแต่ละกลุ ่มเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี 
 จบประถมศึกษา โดยเป็นนาเช่า มีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 34 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของเงินทุนที่ใช้ในการปลูกข้าว 
แบบแผนการผลิตในการท�านา คือ ปลูกข้าวโดยซื้อเมล็ดพันธุ์ กข 47 และ กข 31 ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี 
ก�าจัดศัตรูพืช เป็นผู้จ้างแรงงานในการเพาะปลูกทุกขั้นตอน มีผลผลิตข้าวนาปรัง ในปีการผลิตปี 2557 






ค�ำส�ำคัญ: ผลผลิตข้าว เกษตรกรชานเมือง คลองหกวา
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Abstract
The objectives of this research were to study the general information of suburb farmer 
in Klong Hok Wah Region, to describe a production pattern of suburb farmer in Klong Hok 
Wah Region and to analyze factors affecting rice yield of suburb farmer. The population of this 
research was suburb farmer were registered by Agricultural Ministry in in Klong Hok Wah Region. 
The purposive sampling was applied in each village to cover whole region. 40 suburb farmers 
were selected as the sample size by purposive sampling methodology. Statistical methodologies 
were arithmetic mean, standard deviation as well as the average of rice product per rai 
in each category of suburb farmer. The research found that the majority of suburb farmers 
were men which were 50 years old average with the educational level of Pathomsuksa. 
The majority of production land was rented by suburb farmer which average land holding was 
34 rai. The major capital of rice production was suburb farmer’s owner. The study of 
rice production pattern were to grow rice by buying a rice seed of RD 47 and RD 31, using 
chemical fertilizer and pesticide and having sub-contractors in every step of production process. 
The outputs of off-season rice production in the 2014 year were 741 kilogram per rai and were 
sold to a middleman at a price about 6,000-7,000 Baht per ton. The study of factor affecting 
rice product per rai of suburb farmers was land holding type and number of family member 
to help in farm. Although suburb farmers were a manager who hired sub-contractors to work 
on farm completely, there still was necessary for an extra family member, except himself 
to take care with their farm which made a rice product increased.




กรุงเทพฯ กับพื้นที่อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 





พระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว ในการพัฒนาการ
เกษตรให้สามารถผลิตข้าวเพื่อส่งออก แต่เนื่องจาก 
การขุดคลองในโครงการใช้งบประมาณจ�านวนมาก 
ขณะที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคต่างๆ เช ่น 
รถไฟ เป็นต้น ขณะนัน้ต้องใช้เงนิลงทนุจ�านวนมาก 
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2423-2427 3,580 9,610 2.70
2433-2437 7,250 23,780 3.30
2443-2447 11,130 61,280 5.50
2453-2457 15,220 81,230 5.30
2463-2467 17,680 115,350 6.50
2473-2477 25,720 91,240 3.50
2483-2487 13,250 99,320 7.50
2493 24,820 1,996,190 80.00
หมายเหตุ: อัตราส่วน : 1 หาบ = 60 กิโลกรัม
ที่มา: ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม [3]















มีผลผลิตเป็นอันดับ 7 ของโลก (The Office of 
Agricultural Economics, 2011) โดยต้นทศวรรษ 









ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งเน้นการกระจาย
ความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความแออัดในกรุงเทพฯ 
จึ ง เ กิ ด ก า ร เ ป ลี่ ย น แป ล ง ก า ร ใ ช ้ ท่ี ดิ น จ า ก
เกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม และในช่วงหลัง
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สภาพดังกล่าวส่งผลต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร






















ประชากรในการศกึษานี ้คอื เกษตรกรผูป้ลกูข้าว 
ในพ้ืนท่ีศึกษา ซึ่งเป ็นเกษตรกรที่จดทะเบียน
กับกรมส ่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ในพื้นที่บริเวณคลองหกวา ภายในรัศมี 
วงกลม 5 กิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 และ
แสดงจ�านวนประชากรจ�าแนกตามเขตการปกครอง







• องค ์กรบริหารส ่วนต�าบลบึงค�าพร ้อย 






2557 ในพื้นที่ทั้งหมดมีจ�านวน 2,024 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 2.7 จากจ�านวนครัวเรือนท้ังหมด




ท้ังประเทศ ประมาณ 2,000,000 ครัวเรือน 
[8-9]
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้





คลองหกวา แขวงหรือหมู่บ้าน (หมู่ที่) ละ 2 คน 
ตาม ท่ีประธานกลุ ่ ม เกษตรกร ในก รุ ง เทพฯ 
และผู ้ใหญ่บ้านในอ�าเภอล�าลูกกาเป็นผู ้แนะน�า 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแบบสอบถามปลาย
เปิด พร้อมกับถ่ายภาพและบันทึก GPS ต�าแหน่ง
ที่อยู่ของผู้สัมภาษณ์ จ�านวน 40 คน ดังแสดง
ในภาพท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของครัวเรือน
เกษตรกรทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 2
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 เทศบาลต าบลล าลกูกา ซึง่ครอบคลุมบางหมู่บา้นในต าบลบงึค าพรอ้ย และต าบลล าลูกกา อ าเภอล า
ลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  
การขึน้ทะเบยีนเกษตรกรผูป้ลกูขา้วในปี พ.ศ. 2557 ในพืน้ทีท่ ัง้หมดมจี านวน 2,024 ครวัเรอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
2.7 จากจ านวนครวัเรอืนทัง้หมดคอื 73,610 ครวัเรอืน นอกจากนี้ยงัพบว่าจ านวนเกษตรกรขึน้ทะเบยีนทัง้ประเทศกบั
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความแตกต่างจากการส ารวจข้อมูลส ามะโนการเกษตรทัง้
ประเทศ ประมาณ 2,000,000 ครวัเรอืน [8-9] 
กลุ่มตวัอย่าง (Sample) ในการศกึษาครัง้นี้ใชว้ธิสีุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้
ครอบคลุมทุกหมู่บา้นของเขตการปกครองสว่นทอ้งถิน่ จงึคดัเลอืกเกษตรกรทีท่ านาในทุกแขวงของชานเมอืงกรุงเทพฯ 
และทุกหมู่บา้นในพืน้ทีเ่ชื่อมต่อในอ าเภอล าลูกกา บรเิวณรอบคลองหกวา แขวงหรอืหมู่บา้น (หมู่ที)่ ละ 2 คน ตามที่
ประธานกลุ่มเกษตรกรในกรุงเทพฯ และผู้ใหญ่บ้านในอ าเภอล าลูกกาเป็นผู้แนะน า โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกด้วย
แบบสอบถามปลายเปิด พรอ้มกบัถ่ายภาพและบนัทกึ GPS ต าแหน่งทีอ่ยู่ของผูส้มัภาษณ์ จ านวน 40 คน ดงัแสดงใน
















ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาบรเิวณคลองหกวาในรศัม ี5 กม. ทีแ่สดงขอบเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
ทีม่า: ปรบัปรุงจากแผนที ่Google. 
 
หลงัจากรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ จงึท าการวเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนาในการอธบิายค่าสดัส่วน








อธิบาย ่าสัดส ่วนร ้อย ะ ค่าเฉลี่ยของข้ ู  
และการกระจายข ้ อ มูลของสภาพการผลิ ต 






พื้นที่อปท. ครัวเรือนทั้งหมด ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
เทศบาลเมืองลาดสวาย 9,991 76 (0.76%) 8
หมู่ที่ 1 205 40 2
หมู่ที่ 2 308 15 2
หมู่ที่ 5 6,446 13 2
หมู่ที่ 11 3,032 8 2
อบต. บึงค�าพร้อย 7,772 228 (2.93%) 21
หมู่ที่ 6 4,270 42 2
หมู่ที่ 7 696 39 2
หมู่ที่ 8 155 30 2
หมู่ที่ 11 145 3 2
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พื้นที่อปท. ครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือนเกษตรกร เกษตรกรตัวอย่ำง
หมู่ที่ 12 145 17 2
หมู่ที่ 13 224 30 3
หมู่ที่ 14 123 29 2
หมู่ที่ 16 69 15 2
หมู่ที่ 17 1,221 3 2
หมู่ที่ 18 651 10 1
หมู่ที่ 19 73 10 1
เทศบาลต�าบลล�าลูกกา 286 83 (29%) 3
หมู่ที่ 11 176 29 2
หมู่ที่ 12 110 54 1
กรุงเทพมหานคร 55,561 1,637 (2.95%) 8
แขวงสามวาตะวันตก 26,233 301 3
แขวงสามวาตะวันออก 5,114 905 3
แขวงออเงิน 24,214 431 2
รวมทั้งหมด 73,610 2,024 40
 
หมายเหตุ:  อปท. คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  อบต. คือ องค์กรบริหารส่วนต�าบล
ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [10]
ผลการวิจัย
สภาพพ้ืนที่บริ เวณคลองหกวา ใน รัศมี 
5 กิโลเมตร ตั้งอยู ่ในพื้นที่โครงการขุดคลอง 
บริเวณทุ ่งรังสิตในอดีต จึงมีลักษณะพื้นท่ีเป็น 
ที่ราบลุ ่ม โดยมีความสูงเฉลี่ยสูงกว่าระดับน�้า
ทะเลปานกลางเพียง 1 เมตร และอยู่ในกลุ ่ม
โครงสร้างทางธรณีวิทยาบริเวณลุ่มน�้าเจ้าพระยา
ตอนล่าง โดยคลองหกวาเป ็นทั้งคลองส ่งน�้า 














 เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 
70 มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 43 และมีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี สัดส่วนร้อยละ 25 มีการ
ศึกษาระดับ ป. 4 ร้อยละ 50 เกษตรกรทั้งหมด 
ตำรำงที่ 2 (ต่อ)
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ท�านามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ โดยเกิดในพื้นที่ ร้อยละ 
88 โดยมีเกษตรกร จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
35 ท�านาเพียงคนเดียวโดยไม่มีคนในครอบครัว
ช่วยเหลือ เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างมีกรรมสิทธิ์
ที่นาคือ เช่าที่นา จ�านวน 25 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63 ขณะที่เป็นเจ้าของนา จ�านวน 9 คน 
คิดเป ็นร ้อยละ 23 และทั้งที่ เป ็นเจ ้าของนา
และเช ่า ท่ีนาเพิ่ม จ�านวน 6 ราย คิดเป ็น
ร ้อยละ 15 เกษตรกรส ่วนใหญ่หรือจ�านวน 
34 คน คิดเป็นร้อยละ 85 ประกอบอาชีพท�านา
แต่เพียงอย่างเดียว มีเพียงร้อยละ 15 หรือจ�านวน 
6 คนเท่านั้นที่ประกอบอาชีพอื่นด้วย ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 


































































































พืน้ทีช่ลประทานจงึสามารถท�านาได้ 2-3 รอบต่อปี 
หรือ 5 รอบต่อสองปี โดยมีแบบแผนการผลิต 
ข้าวของเกษตรกรชานเมอืง คอืพืน้ทีแ่ละการผลิตแล้ว 
ยังครอบคลุมถึง การตลาด ราคา และหนี้สิน 
จ�าแนกตามกรรมสิทธิ์ที่นา ดังแสดงในตารางท่ี 4 
พบว่า
 • เกษตรกรถือครองที่นาเฉลี่ย 34 ไร ่ 
โดยกลุม่ผู้เช่านาถอืครองทีด่นิมค่ีาเฉลีย่สงูสดุ
คือ 46 ไร่ ขณะที่กลุ่มเจ้าของมีค่าเฉลี่ย
ขนาดที่นาเท่ากับ 36 ไร่ และกลุ่มเจ้าของ 
และเช ่านาเท ่ากับ 35 ไร ่ น ้อยลง 
ตามล�าดับ
 • ต�าแหน่งที่นาโดยส่วนใหญ่อยู ่ใกล้ท่ีพัก 
โดยมีเจ้าของที่นาผู้ให้เช่าเป็นคนที่อยู่ท่ี 
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่คิดค่าเช่านา
เป็นตัวเงินประมาณ 1,000 บาทต่อไร่ 
สัดส่วนร้อยละ 45 ของผู ้เช่าทั้งหมด 
และยงัมรีะบบคดิค่าเช่าโดยวธิอีืน่ คอืระบบค่า 
เช่าโดยแบ่งปันผลผลิตคือข้าวเปลือกท่ีได้
ประมาณ 10 ถังต่อไร่ สัดส่วนร้อยละ 15 
ของผู้เช่าทั้งหมด และขึ้นอยู่กับผลผลิตท่ี
ได้จ�านวน 1 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
ของผู้เช่าทั้งหมด
 • เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ จ�านวน 28 ราย
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 นิยมปลูกพันธุ์
ข้าว กข. 47 และ กข. 31 ซึ่งเป็นพันธุ์
ข ้าวอายุสั้น เพื่อให้ได้ผลผลิตจากการ
เพาะปลูกข้าว 2-3 รอบต่อปี ขณะที่มี
เกษตรกรในกลุ ่มตัวอย่างเพียงสองราย 
ที่เคยปลูกพันธุ์ข้าวหอมปทุม
 • เกษตรกรกลุ ่มตัวอย ่างโดยส ่วนใหญ ่
ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้ปุ๋ยเคมี และยาก�าจัด
ศัตรูพืช และจ้างแรงงานในการเตรียม





 • เพื่ อ ให ้ ได ้ รอบการผลิตจ� านวนมาก 
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างจึงมีระยะเวลา







อีกทั้ งยั งก� าจัดวัชพืชและข ้ าวดีดได ้ 
แต่มีเกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างเพียง 4 ราย 
ตำรำงที่ 3 (ต่อ)
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แปลงนา เช ่น เชื้ อรา เพลี้ยต ่างๆ 
และหนอนต่างๆ เป็นต้น โดยพวกเขาได้ไป 
ขอค�าปรึกษาเกษตรอ�าเภอให้เข้ามาช่วย
แก้ไข
 • แม้เกษตรกรในตัวอย่างทุกคนท�าการผลิต 
โดยการจ ้างแรงงานในขั้นตอนต ่างๆ 
ดังแสดงในตารางที่ 5 แต่เกษตรกร 
ในกลุม่ตวัอย่างสัดส่วนร้อยละ 65 มีคนใน
ครอบครัวเข้ามาช่วยดูแลที่นา (ดังแสดง
ในตารางที่ 3) จากการสอบถามเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับลักษณะงานที่ เข ้ามาช ่วยท�า 
พบว่าโดยส่วนใหญ่ท�าหน้าทีใ่นการดูแลการ 
ท�างานของผู ้จ ้างเหมางานช ่วงต ่างๆ 







 • ในปี พ.ศ. 2556 เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการท�าการเกษตร




ท�าบัญชีฟาร ์ม (โดยผ่านการอบรม) 











 • เกษตรกรปลูกข้าวได้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 
ประมาณ 741 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมี 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 282 กโิลกรมั 
ต่อไร่ คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 ของค่าเฉลีย่ 
ผลผลิต ในกลุ่มเจ้าของนามีผลผลิตสูงสุด
คือ 781 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะที่กลุ่มเช่า
นามีผลผลิตเฉลี่ย 740 กิโลกรัมต่อไร่ 
และกลุ่มเจ้าของและเช่านาเท่ากับ 690 
กิโลกรัมต่อไร่ น้อยลงตามล�าดับ
 • เ กษตรก รตั ว อย ่ า ง ไ ด ้ ข า ยผลผลิ ต 
ข้าวเปลอืก (นาปรงั) ในช่วงเดอืนกรกฎาคม 
ถึง เดือนกันยายน ปี 2557 ท่ีผ่านมา 
ซึ่งไม่มีนโยบายจ�าน�าราคาข้าวแล้ว ขายได้ 





มีประสบการณ ์ ในการสี ข ้ าว เปลื อก 
และน�าข ้าวสารขายให้พ ่อค ้าคนกลาง 
หรือผู้บริโภคโดยตรง
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< 10 ไร่ 1 1
10-20 ไร่ 3 7 10
21-30 ไร่ 2 7 9
31-40 ไร่ 2 3 3 8
41-50 ไร่ 1 1 2 4
> 50 ไร่ 2 6 8
ค่าเฉลี่ยพื้นที่ (ไร่ต่อคน) 36 35 46 34
2.  ต�าแหน่งของที่นา
 ใกล้ที่พัก 7 3 16 26
 ในหมู่บ้าน 2 2 9 13
 นอกหมู่บ้าน 1 1
รวม 9 25 40
3.  กรณีเช่านา เจ้าของที่นาอยู่ที่
 ในหมู่บ้าน 2 2 4
 นอกหมู่บ้าน 1 2 3
 กทม. 3 21 24
รวม 6 25 31
4. กรณีเช่านา วิธีการจ่ายค่าเช่านา
  4.1 แบ่งปันผลผลิต
7 ถังต่อไร่ 1 1
8 ถังต่อไร่ 2 2
10 ถังต่อไร่ 1 3 4
  4.2 ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ได้ 1 1
  4.3 จ่ายเป็นค่าเช่า
 100 บาทต่อไร่ 1 1
 300 บาทต่อไร่ 1 1
 400 บาทต่อไร่ 1 1
 500 บาทต่อไร่ 1 1
 900 บาทต่อไร่ 1 1
 1,000 บาทต่อไร่ 1 13 14
 1,500 บาทต่อไร่ 2 1 3
 ไม่มีข้อมูล 1 1
5. พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกจากมากไปหาน้อย (เกษตรกรปลูกพันธุ์ข้าวมากกว่า 1 ชนิด)
กข 47 3 3 16 22
กข 31 3 1 16 20
กข 49 3 0 5 8
กข 53 5 4 9
กข 41 3 1 4
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 ซื้อเมล็ดพันธุ์ 8 6 24 38
 เก็บเมล็ดพันธุ์จากรอบการผลิตที่ผ่านมา 1 1 2
7. ในรอบการผลิตที่ผ่านมา โรคและศัตรูพืชรบกวนนาข้าว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มี 4 4
 โรคใบข้าวต่างๆ 4 1 7 12
 เพลี้ยไฟ 5 4 10 19
 เพลี้ยกระโดด 1 3 4
 แมลงหญ้าหนวดแมว 1 1
 หนอนชนิดต่างๆ 5 2 1 8
 หอยเชอร่ี 1 1
 หนู 1 1
 หญ้า 1 1 1 3
 ข้าวดีด 1 1
8.  ในรอบการผลิตที่ผ่านมา มีคนในครอบครัวมาช่วยท�านา
 ไม่มี 2 2 10 14
 มีคนในครอบครัวมาช่วย 1 คน 3 2 5 10
 มีคนในครอบครัวมาช่วย >1 คน 4 2 10 16
9. การเข้ารับการอบรมในปี 2556
 ไม่เคย 3 10 13
 1 ครั้ง 2 3
 2 ครั้ง 4 1 2 7
 3 ครั้ง 3 3 6
 > 3 ครั้ง 2 2 8 12
10. เคยท�าบัญชีฟาร์ม/ครัวเรือน หรือไม่
ไม่เคยท�า 3 10 13
เคยแต่เลิก 3 3 11 17
ยังท�าอยู่ 3 3 4 10
11. ปัจจุบันมีหนี้สินกับ
ไม่มี 5 3 8
ธกส. 2 2 4
สหกรณ์/กองทุนหมู่บ้าน 3 2 10 15
เงินกู้นอกระบบ 4 4
ธกส. และกองทุนหมู่บ้าน 1 1 2 4
ธกส. และเงินกู้นอกระบบ 2 2
กองทุนหมู่บ้านและเงินกู้นอกระบบ 1 1 2
อื่นๆ เช่น อบต. 1
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
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< 500 กิโลกรัมต่อไร่ 2 1 1 4
500-750 กิโลกรัมต่อไร่ 1 2 14 17
751-1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 4 3 8 15
> 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ 1 2 3
ไม่มีข้อมูล 1 1
ค่าเฉลี่ย (กิโลกรัมต่อไร่) 781 691 741 742
S.D. 282 215 174 201
13. ขายข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสใดในปี พ.ศ. 2557
ไตรมาสที่ 1 (ม.ค.-มี.ค.) 2 2
ไตรมาสที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2 1 6 9
ไตรมาสที่ 3 (ก.ค.-ก.ย.) 6 5 17 28
ไม่มีข้อมูล 1 1
15. ราคาข้าวเปลือกที่ขายได้ 
 5,000-6,000 บาทต่อตัน 2 1 3 6
 6,001-7,000 บาทต่อตัน 4 5 19 28
 7,001-8,000 บาทต่อตัน 3 2 5
> 8,000 บาทต่อตัน 1 1
16. ขายข้าวเปลือกให้กับ
     พ่อค้าคนกลาง 5 2 18 25
     โรงสี 3 2 7 12
     สหกรณ์การเกษตร 1 2 0 3
ตำรำงที่ 4 (ต่อ)
เกษตรกรในกลุ่มตัวอย่างทุกคนได้เป็นสภาพ
ชาวนาผู ้จ ้างแรงงานในการท�านาข้ันตอนต่างๆ 
นับต้ังแต่การเตรียมแปลงท�านาที่เรียกกันในภาษา 
พื้ นถิ่ น ว ่ า  “การตี แปลง” การหว ่ านข ้ า ว 
การจ้างฉดียา/สารเคมีก�าจดัศตัรพูชื รวมถงึการจ้าง 
ฉีดยาเพื่อป้องกันข้าวดีดหรือการรับจ้างเก็บข้าว
ดีด ตลอดจนการจ้างรถเกี่ยวข้าว โดยผู้รับจ้าง 
ท�างานในข้ันตอนต่างๆ เป็นเกษตรกรในพื้นท่ี
ศึกษา (หรือในหมู ่บ ้ าน) และเป ็นเจ ้าของ
เครื่องมือ/เครื่องจักรการเกษตร เช่น รถไถนา 





ระยะเวลาในการท�างานไม่เกิน 2 วัน ยกเว้นการ
รับจ้างเก็บข้าวดีด ส่วนใหญ่คิดค่าจ้างตามพื้นท่ีนา 
ยกเว ้นงานที่ ใช ้ ระยะ เวลานาน คิดค ่ าจ ้ าง 
ตามค่าแรงขั้นต�่า เช่น การเก็บข้าวดีด ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 
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ตำรำงที่ 5 ลักษณะการจ้างงานในการท�านาของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทงำนที่จ้ำง จ้ำงใคร ระยะเวลำ ค่ำจ้ำง หน่วยนับ
การตีแปลง คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ 1-2 วัน 150-200 บาท ต่อไร่
การหว่านข้าว คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ น้อยกว่า 1 วัน 50-70 บาท ต่อไร่
การจ้างฉีดยา คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ น้อยกว่า 1 วัน 50-70 บาท ต่อไร่
การเก็บข้าวดีดนั้น โดยส่วนใหญ่ 
จะในวิธีฉีดยาคุมข้าวดีดโดยตรง
คนในหมู่บ้าน 3-5 วัน 300 บาท ต่อวัน
การจ้างรถเกี่ยวข้าวไม่รวมค่าน้�ามัน คนในหมู่บ้านหรือในพื้นที่ 1 วัน 300-350 บาท ต่อไร่

















ในการผลติ โดยพบว่า เกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของทีน่า 
มีค ่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร ่สูงกว่าเกษตรกรที่เป ็น 




เห็นว ่าป ัญหาราคาข้าวเป็นปัญหาส�าคัญที่สุด 
ขณะที่โรคพืช/ศัตรูพืช และต้นทุนการท�านาที่สูงขึ้น 
เป ็นป ัญหารองลงมา นอกจากนี้  เกษตรกร 
กลุ ่มตัวอย ่างโดยส ่วนใหญ่เห็นว ่าการท�านา 
คงหมดไปจากพืน้ท่ีในท่ีสดุ อันเนือ่งจากเจ้าของท่ีนา 
ขายที่นา ยกเว้นในกลุ่มเจ้าของนาและมีแรงงาน 
ในครอบครัวมาช ่วยท�านา จ�านวน 6 ราย 
ต่างเห็นว่าการท�านาอาจยังไม่หมดไปจากพื้นท่ี 
เพราะมีผู้สืบทอดการท�านาในอนาคต 
ตำรำงที่ 6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลผลิตข้าวต่อไร่จ�าแนกตามจ�านวนแรงงาน 
ในครอบครัว
จ�านวนแรงงานในครอบครัว จ�านวนเกษตรกร ค่าเฉลี่ย S.D.
ไม่มี 13 659 134
 1 คน 10 790 274
 2 คน 10 725 202
> 2 คน 6 867 126
เฉลี่ยรวม 39 742 201
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สรุปและอภิปรายผล
เกษตรกรชานเมืองในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุมากกว่า 60 ปี มีการศึกษา
ระดับ ป. 4 เกิดในพื้นที่และท�านามาตั้งแต่รุ ่น 
พ่อแม่ โดยส่วนใหญ่เช่านา ปลกูข้าวโดยซือ้เมลด็พนัธ์ุ 
กข. 47 และ กข. 31 ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�าจัด 
ศตัรพืูช เป็นผูจ้้างแรงงานในการเพาะปลกูทกุขัน้ตอน 
มีผลผลิตข ้าวนาปรัง ในปีการผลิตปี 2547 








กา รศึ กษาของสมพร อิ ศ วล านนท ์  [ 11 ] 
และอนชุา ภรูพินัธ์ุภญิโญ และอ้อมใจ แตรสังข์ [12] 
ตลอดจนสถานการณ์การผลิตทางเกษตรที่รวบรวม
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